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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE DESEMBRE DE 2021
ORDRE DEL DIA
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sessió ordinària 16 de novembre de 2021
II) Part Informativa
a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes
1. – Balanç de la Campanya 100% Estiu 2021. 
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
2. – (M1923/2891) Que comparegui els responsable del Govern municipal d’Adolescència i 
Joventut perquè exposi quan té previst complir amb el pagament de la totalitat de la 
subvenció extraordinària de l’any 2020, destinada a garantir l’accés a l’educació en el 
lleure als infants en situació de vulnerabilitat econòmica i que s’havia de pagar 
inicialment abans d’acabar el 2020, a les entitats del lleure educatiu, donat que en 
Consell Plenari de 23 de juliol de 2021 l’alcaldessa va manifestar que estava previst el 
seu pagament durant la primera quinzena d’agost, sense que a data d’avui consti que 
així ha estat. 
Del Grup Municipal Ciutadans:
3. – (M1923/2903) Que comparegui el responsable del Govern municipal de l'àrea de Drets 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona, per donar explicacions sobre les actuacions des 
dels Serveis Socials en relació a l'assistència i atencions a la família que vivia al local 
ocupat de la plaça Tetuan en què es va produir un incendi, el 30 de novembre de 2021, 
que va causar la mort de quatre dels seus membres.
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III) Propostes a dictaminar
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
4. – (1-DEL/21) REVOCAR parcialment la delegació efectuada en favor del Consorci 
d’educació de Barcelona de l’exercici de la competència prevista a l’article 3.3. dels 
estatuts de l’esmentat Consorci aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de forma 
progressiva, a partir de l’1 de gener de 2022, en matèria de conservació, manteniment 
i vigilància en relació a les escoles bressol municipals, espais familiars, el Conservatori 
Municipal de Música, les Escoles municipals de música i les dependències de l’Institut 
Municipal d'Educació de Barcelona. ACCEPTAR la delegació a l'Ajuntament de 
Barcelona mitjançant l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona de la competència 
del Consorci establerta en l’article 3.2.b) dels seus Estatuts, per a la construcció i les 
obres de reforma d’ampliació i millora dels centres que gestiona directament l’IMEB 
(escoles bressols municipals, Conservatori municipal de música, escoles municipals de 
música, espais familiars i dependències de l’Institut Municipal d’educació de Barcelona) 
en relació al PIM municipal. ARTICULAR, a través de la Gerència del Consorci 
d’Educació de Barcelona, de manera coordinada amb l’Ajuntament de Barcelona i 
l'Institut Municipal d’Educació de Barcelona, els mecanismes per fer efectiva la 
transferència esmentada, mitjançant la corresponent assignació de recursos econòmics 
i personals, i per a transferir des del Consorci a l’Institut Municipal d’Educació el 
personal que correspongui per a l’exercici de les funcions que es recuperen per part de 
l’Ajuntament i concretar el calendari de subrogació i d’assumpció dels contractes 
públics que corresponguin per part de l’Ajuntament de Barcelona o l’Institut Municipal 
d’Educació. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a 
la Gaseta Municipal. 
5. – (20210351) APROVAR l'expedient de reconeixement de crèdit 20210351 per un import 
total de 2.061,84 euros IVA inclòs, a favor de l’empresa Clece Seguridad, SA, en 
concepte d’abonament d’hores diürnes treballades al mes de novembre de 2019 en
diversos centres de treball derivades del contracte 19002769, atesa la necessitat de 
regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici 2019 (Expedient 
SAP: 21XF0997). AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses 
per import de 2.061,84 euros IVA inclòs i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 
2021, i a l’aplicació pressupostària 0200/22719/23011. 




V) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
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Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
6. – (M1923/2892) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal 
a: 1. Reconèixer l’existència de la problemàtica de l’infrahabitatge i de la 
sobreocupació a la ciutat de Barcelona, una problemàtica que segons tots els indicis 
s’està agreujant arran de la situació actual de crisis social associada a la pandèmia de la 
Covid19. I, conseqüentment, fixar la lluita contra aquestes situacions com a una de les 
seves prioritats pel que resta de mandat en matèria habitacional. 2. Que es doti dels 
recursos humans, materials i econòmics suficients i que s’intensifiqui el treball de 
coordinació amb els departaments de Drets Socials i d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya per tal de poder detectar l’abast real d’aquesta problemàtica a la nostra 
ciutat i dimensionar-la correctament. 3. Que es doti dels recursos humans, materials i 
econòmics suficients per tal de dur a terme un Pla de xoc contra l’infrahabitatge i la 
sobreocupació i donar una solució habitacional digne a les persones afectades. 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
7. – (M1923/2917) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el govern municipal 
a: En relació al programa concilia de canguratge municipal: Garantir la continuïtat del 
programa de canguratge municipal “Concilia” per tal que esdevingui un servei 
estructural de l’Ajuntament de Barcelona. Implantar el programa a tots els barris de la 
ciutat amb renda familiar disponible inferior a la mitjana de la ciutat. Elaborar una 
campanya de difusió del projecte per tal que restin assabentats els centres educatius
d’infantil i primària i escoles bressols municipals dels barris amb renda mitjana família 
disponible inferior a la mitjana de ciutat i que també ells puguin derivar famílies. 
Del Grup Municipal Ciutadans:
8. – (M1923/2900) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern Municipal 
a reforçar les ajudes econòmiques i logístiques a les entitats que fan campanyes de 
recollida de joguines durant les festes de Nadal i que, amb l'objectiu d'augmentar el 
nombre de recursos aconseguits, es recolzi una campanya als mitjans dirigida a la 
donació de joguines en bon estat.
Del Grup Municipal Partit Popular:
9. – (M1923/2912) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda, en cooperació 
amb l’ICUB, la creació i divulgació d’una web de recursos que incorpori totes les 
creacions artístiques en totes les seves modalitats: literària, cinematogràfica, teatral, 
musical o de qualsevol altre tipus que tinguin a Barcelona com a centre de la seva 
creació. 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
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10. – (M1923/2908) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Comprometre’s 
a vetllar per la preservació de la xarxa de centres 0 – 3 de titularitat privada per tal de 
garantir llibertat d’elecció real dels pares per triar el centre que millor s'adeqüi a les 
seves preferències. - Reclamar al Govern de la Generalitat que concreti la partida de les 
subvencions que rebran les llars d’infants privades per fer efectiva la gratuïtat de P2 el 
proper curs 2022-23 i quan es farà efectiu. - Instar al Govern de la Generalitat que 
aquesta ajuda econòmica vagi directament a les famílies i no als centres educatius. 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
11. – (M1923/2886) Que el Govern municipal incorpori els espais de Cultura de base 
existents, i en especial l’Antic Teatre i la Nau Bostik, com a pilars de la mesura de 
govern “Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l’experimentació, la 
recerca i la producció cultural”, i els doti dels instruments, recursos i seguretat jurídica 
necessaris per a desenvolupar la seva activitat, especialment dedicada a promoure el 
talent, facilitar espais de creació a les noves generacions i crear vincles amb l’entorn i la 
comunitat, convertint-se en estructures claus per a la democratització cultural. 
12. – (M1923/2887) Que l’Ajuntament acceleri la posada en marxa de tots els dispositius que 
contempla el Protocol No Callem per tal de prevenir, detectar i atendre les agressions i 
assetjaments sexuals que tenen lloc en l’oci nocturn de Barcelona, així com fer ampliar 
el nombre d’establiments adherits al Protocol i implicar i comprometre a tot el 
personal dels locals i recintes vinculats al No Callem. 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
13. – (M1923/2915) Que el govern municipal elabori un informe on es realitzi una diagnosi 
de l’estat de tots els equipaments esportius municipals on es detalli les mesures a 
realitzar de manteniment i millora, així com les possibles necessitats d’ampliació. 
Alhora, integrar, dins d’aquest informe, una estimació anual d’execució de les 
actuacions previstes a llarg termini. Preguem que aquest informe sigui presentat a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports abans de finalitzar el primer trimestre de 
2022. 
14. – (M1923/2916) Que el govern entregui per escrit un informe i en faci presentació a la 
propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport del mes de gener de l’any 2022, 
sobre l’estat de execució dels compromisos adquirits en la declaració del passat mes de 
juliol de condemna de les agressions envers el col·lectiu LGTBI. En particular, que 
l’informe reculli com s’han materialitzat els punts següents: - Suport que estan rebent 
les entitats dels col·lectiu LGTBI, en especial l’Observatori contra l’Homofòbia. -
Increment dels esforços de la Guàrdia Urbana per millorar la vigilància i per detectar 
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espais de risc i prevenir agressions. - Disseny de campanyes de comunicació, 
conjuntament amb les entitats, que es puguin difondre en equipaments públics, 
transport públic i on es determini per tal de denunciar l'homofòbia. - Reforç dels 
programes educatius en l'àmbit de l'educació formal i informal per tal de combatre el 
discurs LGTBIfòbic i a portar visió de gènere. - Treball, en el marc del Consell Municipal 
LGTBI, per trobar estratègies i accions que ens permetin erradicar les actituds 
homòfobes a la nostra ciutat. 
Del Grup Municipal Ciutadans:
15. – (M1923/2905) Que el Govern Municipal habiliti amb urgència punts d'ajuda a tots els 
districtes, amb professionals i mitjans suficients, amb l'objectiu d'ajudar els nostres 
majors a descarregar el certificat Covid, evitant un major aïllament i solitud no 
desitjada.
Del Grup Municipal Partit Popular:
16. – (M1923/2913) Instar la Generalitat de Catalunya a què conjuntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona modifiquin els protocols d’accés a la Taula 
d’Emergència d’Habitatge per tal de crear un accés directe i prioritari a un habitatge 
digne per a les famílies vulnerables amb menors, i a què la Generalitat amplii la 
partida al pressupost 2022 per tal de dotar econòmicament les necessitats bàsiques de 
les esmentades famílies. 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
17. – (M1923/2910) Instem el Govern Municipal a instar al Consorci de Serveis Socials de 
Catalunya a garantir el recursos necessaris en les residències de gent gran per a 
persones sordes en la ciutat de Barcelona per garantir el seu benestar físic, psicològic i 
social i evitar l’aïllament que poden patir. 
De Regidora no adscrita:
18. – (M1923/2895) Instem el responsable d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona a instar 
el Consorci d’Educació de Barcelona a que els centres educatius compleixin la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga als centres educatius a que 
realitzin el 25% de les classes, com a mínim, en castellà. 
d) Preguntes
Del Grup Municipal Ciutadans:
19. – (M1923/2904) Pel que fa a la Casa de les Lletres de Barcelona, el Govern Municipal té 
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un projecte definit per dur a terme la seva implantació? Quins han estat els motius del 
nou retard de les obres, pendents des del 2017, i quin és el cost total per a la ciutat?
Del Grup Municipal Partit Popular:
20. – (M1923/2914) Considera el govern municipal que són valides les condicions i el 
projecte que va ser aprovat l’any 2012 per a construir la futura nova biblioteca a 
l’Estació de França i, en el seus cas, de quina manera pensa actualitzar aquest 
projecte? 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
21. – (M1923/2893) Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports el 15 de juny de 2021 i amb número de registre (M1923/2221) 
amb el següent contingut: “Que el govern municipal agilitzi el manteniment i la 
rehabilitació del parc públic municipal d'habitatge de Ciutat Vella, comprometent-se a 
prioritzar els edificis amb situacions d'inseguretat, insalubritat i inaccessibilitat; 
establint un calendari real i públic per afrontar les rehabilitacions, i obrint una línia 
directa de contacte amb els veïns i veïnes afectades.” 
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
